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(厦门大学 人文学院, 福建 厦门 361005)
[摘 要] 公司是社会、经济发展到一定历史阶段的产物。公司的历史拓展历经公司的萌芽、公司的兴起和演进、
公司的定型三个期间, 由无限责任公司、两合公司逐渐演化为当下的有限责任公司、股份有限公司。
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合伙。换言之, 公司是从合伙演变而来的。合伙作为一种共同经营的方式最早出现在古罗马, 当时 ∀批发
商和零售商, 船主和运输商, 都有联合组织, 其名目繁多似乎可以表现一世纪和二世纪时的商业开始改变
其原来的个体经营性质而逐渐采取了现代资本主义商业的方式。但是, 在整个希腊 ! ! ! 罗马世界的历史
中, 商业活动始终完全是个体经营的。而且, 罗马的法律从来就没有提到过现代非常熟悉的那种公司, 显





( Fam ily Business U ndertaking ) , 个体商人的数个继承人按份共有各自的财产, 他们共同经营, 共享利
益, 共负亏损, 有学者认为它是后来的无限责任公司和有限责任公司的前身。另一种形式是当时的海运企
业康孟达 ( Comm enda) 组织, 该组织实际上是航海者与资本家进行合作的一种商事契约关系, 依据契




中世纪还出现了一些接近现代公司的经济组织形式, ∀如 14和 15世纪时热那亚的 ∃孔佩尔% 和 ∃毛
恩% 股份集团。这两个机构是国家债权人集体在 1407年联合一起组成圣焦尔商行。国家的某些收入划归
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他们作为债务担保, 并偿付利息, 就 ∃毛恩% 的情况来说, 这笔收入可能是从开发国外土地而来。发给认
股人的文书是可以转让的个人财产, 但严格说不是股票, 它所生的利息不是正式股息。但是这种社团确实
显示出现代股份公司的若干特征。#
中世纪出现的同业行会 ( L ivery Companies) , 是种商人组织, 该组织具有社团法人的性质, 它的主














































19世纪下半叶, 资本主义生产和积累日趋显著, 1874年开始的大萧条以及随后发生的危机, 更加剧
了企业之间的的竞争和兼并活动。股份公司对大资本企业的建立极为有利, ∀资本主义最典型的特点之一,
就是工业蓬勃发展, 生产集中于愈来愈大的企业的过程进行的非常迅速。而集中发展到一定阶段, 可以
说, 就自然而然地走到垄断。# 股份公司适应了资本集中和生产社会化的要求, 一跃成为资本主义主义企
业组织的主要形式。
20世纪初, 在英、美、德、法等国, 国民财富的 1/ 4到 1/ 3被股份公司所掌握, 就其经济权力来说,
股份公司在各国国民经济中占据了统治地位。尽管股份公司在集资方面具有其他公司形式无可比拟的长
处, 但其设立的程序较复杂, 股东数量众多而分散, 企业的向心力不如人合性质的无限公司, 而且对中小







气、煤炭等资源的大量开采和深加工, 就业量猛增, 带动了各相关产业的迅猛发展, 实现了 GDP 值的迅
速攀升。商洛经济从一、二、三产业占 GDP 的比例来看, 虽然第三产业占到 40%左右, 与全国、陕西省
相当, 但是拉动 GDP 的主导产业 ! 农业和工业的所占比例、发展速度与全省相差较大, 现代化程度太低,
特别是农业占 GDP 的比重偏高。
要实现商洛社会经济总量的扩张, 就必须促进 GDP 结构的合理增长, 加快经济结构调整, 优化产业
结构, 走 ∀以产业化推进工业化, 以工业化促进城镇化# 的路子。 (着力培育壮大特色产业。推进矿业资
源深度开发, 提升现代中药产业水平、加大绿色食品开发力度、加快发展生态旅游业等; 加大固定资产的
投资力度, 特别是要加强公路交通等基础设施建设, 以促进工业的快速发展。) 积极推进农业经济发展。
通过提高农业综合生产能力, 促进农业结构调整; 加强农业服务体系建设, 夯实劳务培训基地, 建立健全
劳务输出服务体系; 建设社会主义新农村, 加快城镇化建设步伐。 ∗ 优化投资环境。加强生态环境建设,
不断提高商洛投资环境和服务质量, 重点在引进外资上做出探索, 为商洛经济发展注入新的活力。
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